



































を ｢地方普通話｣と名付けている (陳建民 ｡陳章太1988､陳恩泉1992､挑佑椿1989など)0
｢地方普通話｣は80年代末から注目され､その存在の正当性がある程度認められるように






























































































































































































































































(43)迭望走 a｣ ｡∵要迂那↑雪路 a十 迂那↑郎局 al.
(こちらから行くんです｡道路を渡ってね､郵便局を通るんですよ｡)





















語の ｢la｣は独立した終助詞であり､高いトー ンで発音するとき (唯)は要請､進言､勧



















































(58迭今季,迭十を 那辺不知有没有鵜 woJo可能没鵜 wo｣｡
(バスは､バスは､あそこにバス停があるかどうか分からないんですよ｡無いかもしれ
ませんよ｡)
(5母A‥搭辛去 嘆 嚇o肝ゑ?)搭六号辛味去到 軌 豚 可以用普通活躍我妨喝 日 登 -=-
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